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RESUMEN La investigación Corto Circuito, ahora en la escena digital se propuso al percibirse 
una necesidad en el evento pereirano celebrado mensualmente Corto Circuito, 
Escenarios Para el Arte de crear piezas promocionales donde se haga una 
progresión de lo analógico a lo digital y evidenciar su trabajo de manera efectiva. 
Esto llevado a cabo mediante una investigación-creación cualitativa donde la 
observación participativa del evento y el registro tanto fotográfico como 
audiovisual serían los métodos pertinentes de recopilación de datos. Estos 
permitieron a la investigación crear estrategias de comunicación y emplearlas en 
contenidos audiovisuales y gráficos funcionales para la promoción y distribución 
del evento Corto Circuito. Dando en conclusión dos piezas audiovisuales, una 
campaña gráfica, un sitio web y una cuña radial, todos con un enfoque publicitario 
y corporativo que expresen la identidad del evento, su audiencia y responder a la 
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ABSTRACT In this article based on comparative law, it indicates the Due Process in the 
Disciplinary Regime of inmates in Colombia, Ecuador and Spain according to 
its regulations, jurisprudence and doctrine the current situation presented by the 
prison systems of these countries. It was determined that they have 
constitutional rights and guarantees according to their regimes, which include 
protection and respect for due process for persons deprived of liberty; having as 
a conclusion that these countries have norms that protect, regulate and preserve 
the rights of people in prisons, which could be inferred as guarantors. In the 
course of the investigation carried out, the possible solutions of the different 
laws or regulations are disclosed, to improve the application of due process in 





























Esta investigación sobre el Derecho Comparado y su normatividad en el Régimen Disciplinario del 
sistema Carcelario de Colombia, Ecuador y España, teniendo en cuenta el debido proceso en los 
países mencionados anteriormente. El derecho comparado cruza diferentes ideas y prácticas 
jurídicas que sirven para utilizarlas como referencia para la doctrina, la jurisprudencia y el 
legislador. Permite obtener un mayor conocimiento, comprensión de la materia objeto de estudio 
y contribución al derecho al observar cómo debería ser aplicado el debido proceso a las personas 
privadas de la libertad, recepcionando los resultados de los ordenamientos de otros sistemas 
jurídicos diferentes al colombiano. 
 
 
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
El Régimen Disciplinario y el desarrollo del Debido Proceso dentro de los centros penitenciarios, 
es un área a reforzar dentro del Estado Colombiano, debido a que las personas privadas de la 
Libertad al pertenecer al sector más desfavorecido de la sociedad, cuyas vidas se encuentran atadas 
a unas rejas que los limita de una serie de derecho; no es justo, que Colombia teniendo un sistema 
de Estado Social de Derecho, el cual propone garantizar los derechos esenciales de la sociedad, 
corrigiendo las desigualdades, promoviendo la inclusión y la participación, garantizando a las 
personas, individualmente consideradas o en grupos, que se hallen en situación de desventaja como 
es el caso de las personas privadas de la libertad    se les vulnere uno de los pocos derechos y 
beneficios ofrecidos dentro de los Centros Penitenciarios como es el Debido Proceso.  Según lo 
anterior, se plantea según la metodología del Derecho Comparado, la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
son las diferencias y semejanzas del régimen Disciplinario de los internos en Colombia, Ecuador 





Es de gran importancia llevar a cabo este proyecto de investigación, ya que, el Derecho Comparado 
es un método que permite observar las diferentes soluciones de los ordenamientos jurídicos, en este 
caso del Debido Proceso en el Régimen Disciplinario, en países diferentes a Colombia. Por lo tanto, 
es pertinente realizar este tipo de investigaciones, ya que, se ha ido indagando cómo rige este 
derecho en países diferentes a Colombia, tratando de llegar a una conclusión de porqué este derecho 
se ve afectado en ciertas situaciones y  cómo ha sido el proceso para que se vea reducido, ya que 
en la actualidad, este es uno de los derechos más vulnerados por parte de los administrativos de los 




penitenciarios y carcelarios. Sin dejar atrás los conceptos determinados por los doctrinantes, la 




Objetivo general:  
 
Determinar las diferencias y semejanzas del Régimen Disciplinario de los internos, en cuanto al 




● Identificar la normatividad del Debido Proceso del Régimen Disciplinario de los Internos 
en Colombia, Ecuador y España. 
● Analizar en la jurisprudencia decisiones que involucran el Debido Proceso del Régimen 
Disciplinario de los Internos en Colombia, Ecuador y España. 
● Comparar la doctrina de Colombia, Ecuador y España, según el desarrollo del debido 
proceso del Régimen Disciplinario de los internos 
 
El Debido Proceso en el Régimen Disciplinario de los Internos 
 
En el presente trabajo se analizará el desarrollo el debido proceso en el sistema penitenciario y 
carcelario de países como Colombia, Ecuador y España, enfocado en examinar individualmente su 




Haciendo una retroalimentación con respecto a las políticas públicas expedidas en Colombia, a 
través del tiempo, acerca del debido proceso en el Régimen disciplinario de los internos, nos 
demuestra la gran ayuda del estado para mejorar las condiciones de vida y la no violación de 
derechos fundamentales de los reclusos en los centros penitenciarios. 
 
Todo lo anterior, debido a que es la población a la cual más se le vulneran derechos fundamentales 
importantes para poder llevar una vida digna dentro de los establecimientos penitenciarios como 
lo es el Debido proceso como lo afirma Manuel Salvador Rivera Agudelo (2009):  
los procesos disciplinarios que en forma administrativa adelanta la Dirección del Instituto 
Penitenciario y Carcelario INPEC o los Consejos de disciplina, se debe decir que los mismos son 
violatorios del debido proceso y del derecho a la defensa, dado que en última instancia ello depende 
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hasta del mismo capricho de los funcionarios encargados de la vigilancia de las personas privadas 
de la libertad. (p.23) 
 
El debido proceso está consagrado en la Constitución Política de Colombia, el cual se aplicará a 
todas actuaciones judiciales y administrativas.  
 
 El régimen disciplinario de los internos se encuentra regulado en el código penitenciario, 
carcelario, Resolución 6349 de 2016 y la Ley 1709 de 2014. El código penitenciario establece que 
el INPEC expedirá el Reglamento Disciplinario de las personas privadas de la libertad con previo 
concepto favorable del Ministerio de Justicia y del Derecho, respetando el debido proceso y todas 
sus garantías. 
 
Las sanciones disciplinarias que se aplicarán a las faltas graves y leves están estipuladas en el 
artículo 78 de la Ley 1709 que modificó la Ley 65 de 1993. Las faltas graves se impondrán 
realizando o atendiendo los requisitos de proporcionalidad, necesidad y daños causados, al 
contrario de la sanción de las faltas leves. 
 
Todo esto partiendo de que ninguna persona privada de la libertad podrá ser sancionada por alguna 
conducta que la ley no menciona dentro de las estipuladas en el artículo 78 de la Ley 1709/2014, 
ni muchos menos dos veces por el mismo hecho. También, que estas faltas serán calificadas 
teniendo en cuenta las circunstancias que lo agraven o atenúen.  Estas sanciones serán impuestas 
garantizando el debido proceso, ya sea por el consejo de disciplina o el director del inpec y contra 
estas decisiones proferidas por ellos procederá el recurso de reposición en subsidio el de apelación 
ante el consejo de disciplina correspondiente presentándose así la garantía del derecho en cuestión. 
En pocas palabras, el director conocerá de las faltas leves y el consejo de disciplina de las graves 
y todas estas sanciones serán registradas en el Sisipec. También se tiene en cuenta que el 
aislamiento no es permitido para el caso de sanciones disciplinarías, sino para ciertas causales 
establecidas en artículo 80 de la Ley 1709 de 2014. 
 
Debido a este tema la corte constitucional ha emitido sentencias argumentando la protección del 
debido proceso, como la siguiente: -T-720/17; MP: DIANA FAJARDO RIVERA, aquí el 
accionante estipula que se vulneró el debido proceso en el centro carcelario las heliconias ya que, 
al momento de realizar una requisa grado tres un grupo LGTBI, propusieron que les realizaran 
dicho procedimiento sin quitarse la ropa a lo cual accedió el inspector jefe y se les permitió utilizar 
toallas, después, un dragoneante le dio un informe al director exponiendo que ellas cometieron una 
falta grave disciplinarias por faltarles el respeto a los dragoneantes al momento de realizar la 
requisa y que en realidad no fue así y las cuales fueron sancionadas. La corte falló a favor de los 






El Debido Proceso está plasmado en los convenios y tratados Internacionales, Normas 
Constitucionales y en la Constitución de la República que lo promulga como un Estado Garantista. 
La Constitución Nacional de 2008, fundamenta el debido proceso como un derecho fundamental 
en su artículo 76: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá unas garantías básicas”. (Constitución 
Nacional [CN].,2008, Artículo. 76). La cual buscan dar eficacia a la ciudadanía y que los 
organismos estatales los cumplan.  
 
El Código orgánico integral penal tiene como finalidad, establecer el procedimiento disciplinario 
de las personas privadas de la libertad con observancia del debido proceso y promover la 
rehabilitación social de las personas sentenciadas, que tiene como fin el garantizar el respeto a los 
derechos de los internos privados de libertad, que debe tener una convivencia armónica, seguridad 
de los centros y el cumplimiento eficaz de las penas. Las sanciones disciplinarias previstas en estos 
centros carcelarios le corresponden a la autoridad competente del centro, dependientes a la 
Constitución y la ley.  
 
El director es el encargado de los centros penitenciarios, donde podrá tomar medidas urgentes 
encaminadas a evitar o prevenir faltas disciplinarias, que deberán ser inmediatamente comunicadas 
a la autoridad competente del centro según corresponda. Estas faltas disciplinarias se clasifican en 
leves, graves y gravísimas consagradas en el Capítulo IV del régimen disciplinario para las 
personas privadas de libertad. Las sanciones se impondrán dependiendo de la gravedad y 
reincidencia, las que deben justificarse en virtud de la proporcionalidad y características de la falta 
cometidas que son: 1) Restricción del tiempo de la visita familiar. 2) Restricción de las 
comunicaciones externas. 3) Restricción de llamadas telefónicas. 4) Sometimiento al régimen de 
máxima seguridad. En los casos en los que estas faltas disciplinarias puedan ser consideradas como 
delitos, la autoridad competente del centro pondrá en conocimiento de la Fiscalía y se procederá 
conforme lo señalado en este Código, este procedimiento para sancionar será breve, sencillo, oral, 
y se respetará el debido proceso y el derecho a ser escuchado por sí mismo o a través de una 
defensora o defensor público o privado, de conformidad con las reglas pertinentes. 
 
Una de las principales causas es la desigualdad, la falta de garantías laborales educativas, apoyo 
por los organismos del estado y de esta manera influye en cierta forma en un aspecto ético moral y 
de marginalidad. Genera reacciones múltiples por parte de la sociedad, que se ven reflejados en 
tanto temas como la violencia, por lo cual fue necesario crear mecanismos de control como el 
sistema judicial y Penitenciario.  
 
Ramiro Ávila Santamaría, enfoca el problema de la rehabilitación social en las cárceles 
ecuatorianas, aduciendo que en los procesos privativos de la libertad se deben considerar tres 
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principios básicos y fundamentales, y que su omisión necesariamente significa una vulneración a 
los principios constitucionales del derecho a la defensa, seguridad jurídica, debido proceso, tutela 
judicial efectiva y a la libertad. Estos tres principios son: Ser oído y ser defendido; Ser oído y ser 
presentado, y Ser oído en un plazo razonable. Al final presenta algunas reflexiones a manera de 
conclusiones en las que después de haber analizado la situación de los presos de Machala y Cuenca, 
colige que en ninguna parte se respetan las directrices enfatizadas como parámetros de respeto o 
vulneración de los derechos de los reos; lo cual se empeora con la deplorable situación en que se 
encuentran las cárceles en cuanto a infraestructura y organización logística. (Paladines Rodríguez, 
2007).  
 
El problema carcelario requiere desde hace muchos años más presupuesto por parte del gobierno 
para mejorar la atención integral y el personal adecuado para una mayor coordinación entre las 
funciones legislativas, ejecutiva y judicial para dar como conclusión y con el fin de que se realicen 
o se adopten políticas que permitan darle la solución y enfrentar la crisis carcelaria a corto y 




España se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político e igualmente presenta la ley orgánica general penitenciaria, como régimen disciplinario en 
su Capítulo IV para las personas privadas de la libertad y el Debido Proceso consagrado en el 
artículo 24 de la Constitución Española del año 1978. “el régimen disciplinario ha de someterse a 
un criterio de razonabilidad y ajustarse a las garantías que consagran los tratados internacionales y 
las normas constitucionales (principio de legalidad, culpabilidad y responsabilidad subjetiva, 
estado de inocencia, in dubio pro reo, debido proceso legal, ne bis in idem y defensa en juicio)”. 
(Acurí, sf, Principios y normativa del régimen disciplinario).  
 
El Régimen Disciplinario de los internos se encuentra Regulado en La Ley Orgánica General 
Penitenciaria 1/1979, El Real Decreto 1201/1981 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario 
y el Real decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Dicho Régimen está 
encomendado a la Administración pública, que según lo establecido por el artículo 104 del 
Régimen Penitenciario. “En los establecimientos penitenciarios se guardará y mantendrá la 
disciplina necesaria para garantizar la seguridad y el buen orden regimental, y conseguir una 
ordenada convivencia”. Esto con el fin de obtener un interés propio de la Administración 





Existen unos tipos de elementos que tienen que ver con la vida en la prisión, como la convivencia 
debido a la tensión que resulta del aislamiento que ocasiona la creación de un conjunto de reglas 
que agrupe unos determinados aspectos de la conducta del interno. 
 
Por dicho argumento, se encuentra consagrado este régimen disciplinario en la ley Orgánica 
Penitenciaria 1/1979 en el capítulo IV que clasifica en su artículo 42 numeral 1 las infracciones de 
los internos en muy graves, graves y leves; en el numeral 2, las faltas cometidas por los reclusos 
cuentan con unas medidas disciplinarias y de seguridad como lo son: aislamiento en celda (en 
general hasta 14 días), aislamiento hasta de 7 fines de semana,  privación de servicios de salida ( 
hasta 2 meses), limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiempo reglamentario 
(durante un mes como máximo), Privación de paseos y actos recreativos comunes (hasta un mes) 
y amonestación.  
 
Las medidas de seguridad inspiradas en la doctrina del Tribunal Constitucional serán conducidas 
por los principios de necesidad, proporcionalidad y respetando los derechos fundamentales de los 
internos. Para la reducción de su medida correctiva, estipulado en el numeral 6, es necesaria la 
decisión del órgano colegiado correspondiente o a propuesta del Equipo Técnico, y, cuando se 
advierta que hubo error en la aplicación de un correctivo se procederá a una nueva calificación, o, 
en su caso, a levantar inmediatamente el castigo. 
 
En esta Ley también se observa que las sanciones serán impuestas por el órgano colegiado 
correspondiente y en el caso de la utilización de los medios coercitivos tendrán que ser autorizados 
por el director para impedir actos de evasión o de violencia de los internos, para evitar daños de 
los internos a sí mismos, a otras personas o cosas, para vencer la resistencia activa o pasiva de los 
internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo. 
 
Las siguientes son sentencias estipuladas por el Tribunal Constitucional: Sentencia 42/2008, de 10 
de marzo de 2008; fue promovido un recurso de amparo respecto a los Autos del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria de Alicante contra el centro penitenciario de Alicante por sanción 
disciplinaria. Vulneración del derecho a la asistencia letrada. El tribunal Constitucional decidió 
levantar la suspensión que se le impuso al actor la sanción de 10 días de privación de Paseos y 





En este proyecto de investigación se utilizó el tipo de recolección de información Documental, al 
momento de extraer información por medio de documentos, archivos teóricos, jurisprudencia y 
doctrina acerca del Debido proceso en el régimen disciplinario en los países de Colombia, Ecuador 
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y España. El nivel de conocimiento en esta investigación es observacional, ya que se trata de 
verificar y observar el fenómeno que ocurre en los centros penitenciarios con respecto a la violación 
del debido proceso en los anteriores países, e igualmente, el descriptivo, por enunciar las cualidades 
que se dan de la eficacia del derecho anteriormente mencionado en los Centros Penitenciarios. 
Tiene también un enfoque Básico, es decir, sin complejidades, para adquirir lo necesario del tema. 
Los métodos que se llevarán a cabo, es el inductivo, ya que, se observó y estudió la problemática 
del Debido proceso y el analítico, en el que descompone el fenómeno social de la investigación 
parte por parte. Se empleó el método histórico para ver el desarrollo de las normas que rigen el 
debido proceso dentro de los centros carcelarios; y sistemático, ya que se basa de una doctrina y 
una jurisprudencia para llegar a comprender. La metodología aplicada a este proyecto es Cualitativa 
porque incluye teoría documental. La técnica es la referencia bibliográfica a través de la utilización 











Tiene un régimen de 
Estado Social de 
Derecho, ya que, sus 
políticas se fundamentan 
en la protección de la 
dignidad humana y 
derechos fundamentales 
de los ciudadanos.   
Tiene un régimen de 
Estado de Derecho, que 
logra el ejercicio y la 
aplicación de las normas 
consagradas en la 
constitución y los valores 
vigentes en la sociedad 
para asegurar el respeto de 
los beneficios jurídicos de 
las personas. 
Tiene un régimen de 
Estado Social y 
Democrático de Derecho, 
que se da a entender como 
“Estado Social” aquél que 
por medio de la ley 
promueve y a proteger la 
justicia social y bienestar de 
todos sus ciudadanos y 
“Democrático de Derecho” 
ya que, los ciudadanos 
participan más o menos 
directo en el gobierno de la 










El Debido Proceso es 
considerado como un 
Derecho Fundamental 
según la constitución en 
su artículo 29 y en el 
Código Penitenciario y 
Carcelario en el artículo 
134. Por lo tanto, se le 
debe dar ciertas 
garantías para su buen 
funcionamiento. 
El Debido Proceso es 
considerado como un 
Derecho Fundamental 
según la constitución en su 
artículo 76, artículo 23 N 
ro. 27 que lo consagra 
entre los Derechos 
Civiles. 
El Debido proceso es 
considerado como una 
garantía Constitucional en 
su artículo 24.2 de la 
Constitución Español, la 
cual, es aplicable a todos los 
órdenes jurisdiccionales y 
hace parte de los  derechos 
que tienen un estatus 
especial en cuanto a 
garantías dentro del 
ordenamiento jurídico. Este 
derecho no se encuentra 









En Colombia se lleva 
a cabo la jurisprudencia 
por medio de sentencias 
de la corte constitucional 
para hacer respetar los 
derechos fundamentales 
de la constitución, como 
en los casos de la 
vulneración del Debido 
Proceso de los reclusos 




jurisprudencia se lleva a 
cabo por medio de 
sentencias de la corte 
constitucional 
que también regula y se 
manifiesta frente a temas 
que tengan que ver con la 
constitución como lo es en 
el caso del Debido proceso 
en los Centros 
penitenciarios. No se 
encontró jurisprudencia 
alguna acerca del tema de 
investigación. 
 
España por medio de la 
jurisprudencia del tribunal 
constitucional se 
proporcionan garantías 
como lo es el Debido 
Proceso en los centros 


















-Rige el Código 
penitenciario y 
carcelario, que regula el 
cumplimiento de las 
medidas de 
aseguramiento, 
ejecución de penas de las 
personas Privativas de la 
libertad y de las medidas 
de seguridad, mediante 
el cual, está plasmado 
todos los procedimientos 
que se tienen que llevar a 
cabo para que se dé la 
eficacia del Debido 
Proceso.  
-Rige el Código de 
Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, la 
cual establece que a los 
jueces de garantías 
penitenciarias le 
corresponde tutelar los 
derechos de las personas 
privadas de la libertad, 
tanto en el sistema 
progresivo, 
como en el trato 
individualizado, mirando 
que se lleve a cabo el 
derecho fundamental al 
-Rige la Ley Orgánica 
General Penitenciaria 
tienen como fin promover la 
reeducación y la reinserción 
social de los sentenciados a 
penas y medidas penales 
privativas de libertad, así 
como la retención y 
custodia de detenidos, 
presos y penado, e 
igualmente promueve las 
actuaciones de la 
administración conforme al 







- En caso de una 
sanción disciplinaria no 
se estipula dentro del 
Código Penitenciario y 
carcelario la posibilidad 
de ser escuchado a través 
de defensor público o 
Privado. 
Debido proceso ya que 
ellos son los encargados. 
 
-Establece que ninguna 
persona que este privada 
de la libertad con un fin 
disciplinario puede ser 




procedimiento para las 
sanciones breve, sencillo, 
oral que respete el debido 
proceso y el derecho a ser 
escuchado por sí mismo o 
a través de defensor.  
-No Se encuentra 
estipulado en la 
normatividad acerca del 
Régimen disciplinario de 
los internos de manera tácita 
que las actuaciones 
procesales se deban seguir 
según el debido proceso. 
 
-En Real Decreto 
1201/1981 establece que 
por razón de las faltas 
cometidas se puede imponer 
aislamiento en que no podrá 
exceder de 14 días y se 
aplicará en los casos en que 
se manifieste una 
agresividad o violencia por 
parte del interno, o cuando 
altere, reiterada y 
gravemente, la normal 
convivencia en el Centro. 
La celda deberá ser de 
análogas características a 
las otras. Para faltas graves 
y muy graves. 
 
-En el Real decreto 
190/1996 se encuentra el 
procedimiento cuando el 
interno incurra en una falta 









Rivera Agudelo expone 
que en los procesos 
disciplinarios que 
adelanta la dirección del 
INPEC o Consejos de 
disciplina son 
violatorios del debido 
proceso debido a que en 
última instancia ello 
depende hasta del mismo 
capricho de los 
funcionarios encargados 
de la vigilancia de las 
El doctrinante Ramiro 
Ávila, considera tres 
principios que son 
necesarios en los procesos 
privativos de libertad, los 
cuales son: Ser oído y ser 
defendido; Ser oído y ser 
presentado y ser oído en 
un plazo razonable; con el 
fin de que no se vulneren 
los principios 
constitucionales del 
derecho a la defensa, 
seguridad jurídica, debido 
El doctrinante Acurí, da 
a conocer que el régimen 
disciplinario ha de 
someterse a un criterio de 
razonabilidad y ajustarse a 
las garantías que consagran 
los tratados internacionales 
y las normas 
constitucionales (principio 
de legalidad, culpabilidad y 
responsabilidad subjetiva, 
estado de inocencia, in 
dubio pro-reo, debido 
proceso legal, ne bis in idem 




personas privadas de la 
libertad. 
proceso, tutela judicial 













En el Código 
Penitenciario se 
encuentran faltas graves 
y leves en el régimen 
disciplinario, que 
constituyen cual es el 
Debido proceso que se 
tiene que llevar a cabo 
para imponer las 
sanciones 
correspondientes según 
sea la falta cometida y 
estas serán impuestas 
por el respectivo 
Consejo de Disciplina o 
por el director del centro 
de reclusión, 
garantizando siempre el 
debido proceso. 
 
-Contra la decisión 
que impone una sanción 
procede el recurso de 
reposición y en subsidio 
de apelación, ante el 
Consejo de Disciplina. 
 
En el Código 
orgánico    integral penal 
de este país las faltas 
disciplinarias se clasifican 
en leves, graves y 
gravísimas y las 
respectivas sanciones 
disciplinarias previstas le 
corresponden a la 
autoridad competente del 
centro, dependientes a la 
Constitución y la ley. 
 
-  Las sanciones podrán 
impugnarse ante la o el 
juez de garantías 
penitenciarias. 
 
En este Código 
Penitenciario se encuentran 
faltas muy graves y leves en 
el régimen y las sanciones 
disciplinarios ocasionadas 
por estas faltas serán 
impuestas por el 
correspondiente órgano 
colegiado cuya 
organización y composición 
serán determinadas en el 
reglamento. 
 
-La interposición de 
recurso contra resoluciones 
sancionadoras suspenderá 
la efectividad de la sanción, 
salvo cuando por tratarse de 
un acto de indisciplina 
grave la corrección no 
pueda demorarse y los que 
impongan la sanción de 
aislamiento en celda serán 
de tramitación urgente y 
preferente y el director del 
Establecimiento remitirá el 
expediente disciplinario al 





-En Colombia y Ecuador el Debido Proceso es considerado como un Derecho Fundamental, por lo 
que se debe de garantizar su protección    
 
- Colombia, Ecuador y España garantizan el debido proceso en los centros penitenciarios. 
 
-En Ecuador, Colombia, y España el debido proceso dentro del régimen penitenciario debe ser justo, 
oportuno y equitativo. 
 
-En Colombia y Ecuador el debido proceso en el régimen penitenciario tiene la obligación de contar 





-En Colombia, Ecuador y España el debido proceso en el régimen penitenciario ha evolucionado 
significativamente, brindando cada que transcurre el tiempo mejores garantías a los internos. 
   
- Ecuador al igual que Colombia tiene corte constitucional que por medio de jurisprudencia regulan 
y defienden lo estipulado en la constitución. 
 
-En España, Ecuador y Colombia el régimen disciplinario se venía caracterizado por la dureza de las 
sanciones, la inseguridad jurídica que produce la redacción de los tipos de faltas y la ausencia de un 
procedimiento disciplinario. 
 
-En España y Ecuador se lleva a cabo un procedimiento riguroso y al interponer un recurso se 
trasladará al Juez competente. 
 
-En Colombia y España al momento de la realización del proceso correspondiente no se pueden ser 
escuchados a través de Defensor público o privado. 
 
-En Colombia y España se encuentra jurisprudencia acerca del debido proceso en el Régimen 
Disciplinario de los internos. 
 
-En Ecuador y Colombia se encuentra tácitamente el Derecho al debido proceso en la legislación 






Después de comparar lo expuesto en la norma, la doctrina y la jurisprudencia, acerca de las 
garantías del Debido Proceso de los reclusos en los centros penitenciarios, se puede llegar a la 
conclusión que esta figura, en los países de Colombia, Ecuador y España, según la normatividad 
de cada uno es de obligatorio cumplimiento. En el caso de Colombia y Ecuador, en la Constitución 
Política de Colombia y Constitución de la República de Ecuador es consagrado como un Derecho 
fundamental y por último en España en su Constitución Española se presenta como una Garantía 
Constitucional, por lo tanto se debe tener prevalencia sobre el derecho al debido proceso ya que de 
no ser así se vulneraría este y otros derechos que van de la mano, y se tiene que dejar plasmado 
que se debe procurar por la reforma en los códigos carcelarios y  la ley penal, con la finalidad de 
mantener disciplina, con equidad, igualdad y sobre todo un gran apoyo del estado, por el motivo 
de que en el momento de practicar las sanciones con el Debido Proceso correspondiente según las 
faltas cometidas garantice el orden de los centros carcelarios, la protección de los derechos 







● Con respecto a la normatividad del Debido proceso se deduce que en Colombia y Ecuador 
este hace parte de un Derecho fundamental, el cual necesita una protección y unas mínimas 
garantías para su efectividad. Para España es una Garantía Constitucional la cual le 
proporciona un nivel más alto en su ordenamiento, todo esto fundado en los artículos de las 
constituciones correspondientes de cada país. Este derecho dentro del Régimen 
Disciplinario de los internos de los países objeto de estudio cuentan con normas que 
protegen, regulan y preservan los derechos de los reclusos.  
● De la doctrina se deduce que esta se basa en los principios e ideas de los autores, que, en 
este caso, investigan respecto a las sanciones disciplinarias del régimen disciplinario, donde 
se observa que prima el debido proceso en el régimen disciplinario en los países objeto de 
estudio. 
● Con respeto a la jurisprudencia, existen diferentes Cortes que velan por que se cumpla el 
debido proceso en el régimen disciplinario, las cuales ofrecen una mayor protección y 
garantías mínimas para que no se vulnere este derecho a los internos de los establecimientos 
penitenciarios, que tienen un nivel especial dentro de cada ordenamiento jurídico dándole 
un carácter de obligatoriedad. Pero en Ecuador a diferencia de las otras no se encuentra 
pronunciamientos de la Corte Constitucional acerca de la protección del debido proceso en 
el régimen disciplinario dentro de la investigación realizada.   
 
 
IMPACTOS SOCIAL Y ECONÓMICO 
 
La toma de decisiones penitenciarias sigue apostando por la protección de los derechos 
fundamentales que acogen a la población más vulnerable como lo son las personas privadas de la 
libertad. Este enfoque aboga por la construcción de nuevos métodos aplicables a este sistema 
penitenciario para evitar la violación al debido proceso, para que mejoren las condiciones de vida 
de los internos y faciliten su pleno desarrollo y rehabilitación dentro de los centros penitenciarios. 
Igualmente, evita la arbitrariedad por parte de los directivos o funcionarios del INPEC al imponer 
una sanción. En cuanto a lo económico, se podría decir que se evitaría los gastos de la 
administración en los procesos sobre las acciones de tutelas interpuestas por los reclusos por la 
violación al debido proceso. 
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